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IND&＝坐一ロ△・/｡△Rｔ－ ｓｔぴ△R/ＲＲＩ；， (5) 
wherestisfOreignexchangerate，Rtisfbreignreserves，ａｎｄひ△s/ｓａｎｄ◎△R/Ｒａ1℃thestandamdeviationsof△st/stand△Rt/Rt,rcspectively・FOllowingpreviousstudies,a
currencycrisisisdefinedasacasｅｗｈｅ１℃theindexreachesath1℃shold,fOrmstance,inits 
standalddeviation、Thisindexisaweightedaverageofthechangesinexchangeratesand
fO1℃i9,1℃serves・Sincetheweightsarestandarddeviations,themorevolatilethechangesin
thepast,thesmallertheweightsis,thatis,thechangeshavelesseffectontheindex・Incon-
tlast,theindexinc１℃asesasthevolatilityofthesevariablesincreases・WeregaldaculTency
crisistoexistwhentheindexexceedsitsstandarddeviationInGoldstein,Kaminskyand 
Remhart(2000),thethlcsholdisthにestandarddeviations・Howeverweuseonestandard
deviationbecausethestricterthresholdoftenrejectssomewell-knowncunPencycrises,e,9., 
Israersinl9715・
Next,thedatesofbankingcrisesmustbeestimatedWeuseGoldstein,Kaminskyand 
Remhart，s(2000,Tnble2､2)datatospecifythedates､Theymarkthedatesbasedonevents， 
suchasbankruns,closu１℃s,etc･ 
MoreoveEifthedateofacrisisiswithintheconfidenceintervalofab正akpoint,then
weconsiderthestructuralbreaktoberelatedtothecrisis・Ｔｈｅ９０％confidenceintervals
welCobtainedusinglO,OOOsimulationsand4000stepstoapproximatetheWienerpro-
cesses・Asaresultofthissimulation,somebreakpointsinBrazil,Chile,andThailandwere
fOundtobeontheintervalsofotherbreaks・Withrespecttoblcakpomts,however,welook
fOrcrisesintheconfidenceintervals・
Ttlble2showsthestructuralbreakdatesestimatedabove,alongwiththedatesofcur‐ 
rencycrisesandbankingcrises・Itshowsthatallofthesecountriesexperiencedstrucmral
changesandcurl巳ncycrisesinthesameperiod・Thel982culTencycrisisofBrazil，fOr
example，iswithintheconfidencemtervalofthestructuralchangeinl98LThisimplies 
thatthesestructuralblCaksareにlatedtotheculTencycnses・
KaminskyandReinhart(1999)pomtoutthatinthel970s,Ｃｕn℃ncycnsesandbanking 
cnseswercnotrelated,butsincethel980s,theyhavebeenstronglyrelatedAccordingto 
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ｎｌｂｌｅ２,inonlytwoofsixcountrieswerethebankingcrisiswithmtheconfidenceinterval： 
MexicoandThailandTheotherfOurcountrieshavenotexperiencedbankingcrisesortwin 
crises、Thisshowsthatbankingcnsesareseldomrelatedtostructuralchangesofoutput・
ThelefOre,stmcturalblCaksdependoncurrencycrises,「atherthanbankingcrisesortwin
cnses 
Ourfindingsaredifferentfromthoseofmanypreviouspapers・BanPo(2001),Parkand
Lee(2001),andChouandChao(2001Mbrinstance,suggestthatcurrencycriseshavelittle 
long-termeffectontherealsector・Furthermolasinceourdatadoesnotcoverthesample
intheperiodoftheAsianlinancialcrisis（1997-98),itispossiblethat,givenasufficiently 
lalgesample,wemightlindbrcaksinsomeEastAsiancountries． 
3.2GrowthRates 
Goldstein,KaminskyandReinhart(2000)studytheaftennathofcurrencyandbankmg 
cnses,andreportthelengthofrccoveryfmmcrises､Mosteconomicindicatorsrecovermore 
sluggishlyfiUmbankingcrisesthancunPencycrises，However,thelcsultsestimatedabove 
implythatsomecurrencycrisescauselong-telmeffectsoneconomicvariables・
ThespecificationofthismodelallowsustoestimatetheratesofgrowthAsourmodel 
isanAR(p)process,theannualgrowthrateintheJthlcgimeis 
１２.〃J/(１－β１－…－βp)．
TheresultsareshowninTnble3、Forallofthesecountnes,atleastintheshorttenn，
therearelargedeclcasesofgrowthrates、InBrazil,Chile,andMexico,theratesareinthe
doubledigits・Thedeparturesofthefirstregimeaｎｄｌａｓｔ1℃gime，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ａｒｅ
negative,exceptfOrChile,whelcthegrowthrateincreases・Thisimpliesthatthelong-run
effectsｏｆｃｕｒｅｎｃｙｃｎｓｅｓｍａｙｂｅａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ，orthatotherfactorsmighthavepromoted 
outputgrowth・ItisnecessarytodiscussthispointfUrthe瓜theoreticallyandempirically．
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4．ConcludingRemarks 
ThispaperusedBaiandPerron,ｓ（1998)testofmultiplestructuralchangestoinves‐ 
tigatetheeffectsofcurTencycrisesonoutpuLInthecountriesstudiedbyKaminskyand 
Reinhart(1999),wefbundstructuralchangesinsomecountries・Alloftheemelgingmarket
countliesamongthemhaveexperiencedcurrencycriseswithintheconlidenceintervalsof 
thebICaks､ThisimpliesthatstructuralchangesinemergingmarketsarerelatedtocurlCncy 
crises・However,bankingcrisesdonotstronglyrelatetob正aks・
ItfOllowsfmmtheseresultsthatcurrencycrisesmaynegativelyaffectrealvariables、
Particularlyintheshortrun,Currencycriseshavealargeeffectonoutput・Thismeansthat
ifanemergingmarket，scurrencysuffersspeculativeattacks，theparitymustbedefended 
asquicklyaspossible・Itis,ｏｆcourse,importanttomaintainfimdamentalsthatareconsis-
tentwiththeexchangeratesystem,inordertopegtheexchangerate・SinceselfLfUlfilling
currcncycnsescannotbeentirelylajected,howeveEthelemaybecaseswherecnsesalc 
causedbynon-fimdamentalfactors・Thus，bothpreventingcun℃ncycrisesfrombreaking
outandstemmingthetideofcrisesaI℃stillseriousproblems、
Notethatitdoesnotnecessarilyfbllowthatallcurrencycrisesarerelatedtostructural 
breaks・Thatis,thelCmaybeaneedfOrotherfactors・Thepurposeofthispaperistofind
arelationshipbetweenstructuralbreaksandcrisis、Ofcourse，itisnecessarytouncover
howthesecnsesaffectedthelealsector：however,ｗｅｗｉＵｔａｋｅｔｈｉｓｍａｔｔｅｒｕｐａｔａｆｕｔｕｒｅ 
opportunity． 
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Notes 
lSeeFloodandMarion(2000)andRangvid(2001）fOrrecentdevelopmentsincrisis 
theory、
ZForanexcellentsurvey,seeOrphanidesandSolow(1990)． 
３Edwards(1986)studiedtheimpactofexchangeratedepleciationonoutput,butfOund 
thatitwassmalL 
４ThefOllowmgspecificationisbasedonunpublishedlecturenotesbyProfessorMichio 
Hatanaka、
５ThiscrisisisreportedbyEdwards（1989)． 
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